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Mereka itulah orang yang dibalasi dengan martabat yang tinggi (dalam
syurga) karena kesabaran mereka dan mereka disambut dengan
penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya,
(Q.S. Al-Furqaan; 75)
Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan bertaqwa kepada-
Nya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan
(QS. An-Nuur ayat 52)
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PEGAWAI PADA RSUD RAA SOEWONDO PATI
Permulaan xiv, isi 81, Tabel 14, Gambar 1
Kinerja yang baik merupakan cerminan mutu pelayanan keperawatan
yang diberikan. Terbentuknya kinerja pegawai yang baik dapat dipengaruhi oleh
sistem nilai bersama yang ada pada budaya rumah sakit, komitmen organisasi
pegawai dan gaya kepemimpinan rumah sakit yang diterima Survey peneliti
budaya organisasi pada RSUD RAA Soewondo Pati adalah diselesaikan
kerapihan dalam menyelesaikan pekerjaan serta kemampuan pegawai melakukan
komunikasi dengan rekan kerja dinilai masih kurang. Pegawai pada kondisi
komitmen rendah maka pelibatan para atasan akan lebih diperlukan dalam
meningkatkan kinerjanya. Kepemimpinan yang berorientasi pada tugas dengan
kurang memberi arahan dan petunjuk dalam melakukan pekerjaan.
Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan adalah budaya organisasi
(X1) komitmen organisasi (X2), dan kepemimpinan (X3) sebagai variabel
independen dan kinerja pegawai (Y) sebagai variabel dependen. Jenis data yang
digunakan adalah data primer dan data sekunder. Populasi sebanyak 649 dan
sampel sebanyak 87 responden. Teknik pengumpulan datanya melalui
kuesioner, wawancara, serta DP3 Kab. Pati tahun 2013. Pengolahan datanya
melalui coding/scoring, editing, tabulating. Uji Instrumen Data dilakukan
dengan uji validitas, dan uji reliabilitas. Analisis data  menggunakan analisis




Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat diperoleh
kesimpulan sebagai berikut :
1. Budaya organisasi mempunyai pengaruh positif (+0,414) signifikan
(0,001<0,05) terhadap kinerja pegawai (3,441 > t tabel 1,663).
2. Komitmen organisasi mempunyai pengaruh positif (+0,768) signifikan (0,000
< 0,05) terhadap kinerja pegawai ( 6,490 > t tabel 1,663).
3. Kepemimpinan mempunyai pengaruh positif (+0,431) signifikan (0,000 <
0,05) terhadap kinerja pegawai (4,595  > t tabel 1,663)
4. Budaya organisasi, komitmen organisasi, dan kepemimpinan secara bersama-
sama mempunuai pengaruh positif signifikan terhadap kinerja pegawai dengan
F hitung 109,023 > 2,715 dan  Sig. 0,000 < 0,05. Pengaruh yang paling kuat
mempengaruhi kinerja pegawai dilihat dari koefisien regresi adalah komitmen
organisasi sebesar 0,768, kemudian kepemimpinan sebesar 0,431, dan budaya
organisasi sebesar 0,414. Sedangkan persentase kontribusi ketiga variabel
independen terhadap kinerja pegawai adalah sebesar 79,0% sisanya 21%
dipengaruhi variabel lain diluar penelitian.
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